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Introduction: The Representation of Chaos
THE FIRST DAY
Recitative (Raphael) and Chorus: In the beginning 
Air (Uriel) and Chorus: Now vanish before the holy beams
THE SECOND DAY 
Recitative (Raphael): And God made the firmament
Air (Gabriel) and Chorus: The marvelous work
THE THIRD DAY 
Recitative (Raphael): And God said, Let the waters under the heaven
Air (Raphael): Rolling in foaming billows
Recitative (Gabriel): And God said, Let the earth bring forth grass
Air (Gabriel): With verdure clad
Recitative (Uriel): And the heavenly host
Chorus: Awake the harp
THE FOURTH DAY
Recitative (Uriel): And God said, Let there be lights in the firmament
Recitative (Uriel): In splendor bright
Chorus and Trio: The heavens are telling
PART TWO
THE FIFTH DAY
Recitative (Gabriel): And God said, Let the waters bring forth abundantly
Air (Gabriel): On mighty pens
Recitative (Raphael): And God created great whales
Recitative (Raphael): And the angels struck their immortal harps
Trio (Gabriel, Uriel, Raphael): Most beautiful appear
Trio and Chorus: The Lord is great
THE SIXTH DAY
Recitative (Raphael): And God said, Let the earth bring forth the living 
creatures
Recitative (Raphael): Straight opening her fertile womb
Air (Raphael): Now heav’n in fullest glory shone
Recitative (Uriel): And God created man
Air (Uriel): In native worth
Recitative (Raphael): And God saw everything that he had made
Chorus and Trio: Achieved is the glorious work
INTERMISSION
PART THREE
Introduction and Recitative (Uriel): In rosy mantle appears
Duet (Eve, Adam) and Chorus: By Thee with bliss
Recitative (Adam, Eve): Our duty we have now performed
Duet (Adam, Eve): Graceful consort
Recitative (Uriel): O happy pair
Chorus with Quartet: Sing the Lord, ye voices all
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ON THE MUSIC
Exactly 217 years ago, on April 29, 1798, the public first heard Haydn’s 
long-awaited masterpiece, Die Schöpfung (The Creation). It was an open 
rehearsal of the premiere, which officially took place the next day for an 
invited audience of the crème of Viennese society. Public performances 
were given nearly a year later, in March of 1799. An instant success, the 
work has been performed continuously since.
And yet no beloved masterpiece has a more complicated history. Inspired by 
the music of Handel he heard during his two sojourns in London (1791–92 
and 1794–95), Haydn sought to write a large-scale composition along the 
lines of Messiah or Israel in Egypt. The impresario Salomon presented him 
with an old libretto for an oratorio based on the Book of Genesis and with 
poetry by an unknown author who drew inspiration from Milton’s Paradise 
Lost. (The text was rumored to have been presented to Handel.) Haydn 
took it home to Vienna, where his friend Gottfried van Swieten undertook 
to translate the words into German. It was that German text that Haydn set 
to music. After the music was written, van Swieten restored the English 
words, making necessary adjustments in both the words and music to make 
Haydn’s music singable in English.
From its first performances in England in 1800, the music of The Creation 
was profoundly admired, but the English text was much maligned. It was 
thought that the main problem was van Swieten’s imperfect command of 
the English language, but closer and more thorough examination of the text 
reveals that this is not, in fact, the case. Many of the “faults” in the libretto 
seem to stem from the now-lost English original.
Our performance is based on a new edition of the work prepared 
especially for this concert. It restores most of the original English text, 
which is nuanced in ways that have perhaps been overlooked. Others 
have attempted to restore the English words from the first edition, but their 
solutions to the challenges it poses were not always vocally workable. We 
hope that this performance presents both the words and the music in a 
manner faithful to the original conception of the work.
ON THE IMAGERY
The media design and animation for this performance endeavors to be as 
multivalent, as deeply steeped in wonder and as open to perception and 
interpretation as the inhabitants of creation themselves. Through sensor 
technology, animation, videography and illustration we have created a visual 
tapestry with the goals of driving imagination and paying homage to the 
glorious beauty of our universe.
Read more about The Creation and The Creation Project at 
creationproject.herberger.asu.edu
THE SOLOISTS AND CONDUCTOR
Asleif Willmer, Ryan Downey and Se Hoon Kim are doctoral students in 
vocal performance at ASU.
Brian Jeffers and Arijana Lempke are master’s degree students in opera 
performance at ASU.
David Schildkret is Director of Choral Activities at Arizona State University. 
A noted expert in the music of the eighteenth century, his articles on the 
music of Bach, Handel, and Mozart have appeared in such publications 
as the Bach Journal and the Mozart Society Newsletter. Before he came 
to ASU in 2002, he taught at the University of Rochester in New York and 
Centre College in Danville, Kentucky, and served as dean of the Salem 
College School of Music in North Carolina. He holds the Bachelor of Arts 
degree in music from Rutgers University and the Master of Music and 
Doctor of Music in Choral Conducting from Indiana University.
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HERBERGER INSTITUTE FOR DESIGN AND THE ARTS
The Herberger Institute for Design and the Arts at Arizona State University 
is nestled in the heart of the Phoenix metropolitan area on the ASU Tempe 
campus. The institute comprises the School of Art; the School of Arts, 
Media + Engineering; The Design School; the School of Film, Dance and 
Theatre; the School of Music; and the ASU Art Museum. Each discipline 
is nationally ranked. Each year, more than 50 National Merit Scholars and 
National Hispanic Scholars select the Herberger Institute for Design and the 
Arts for their study.
The internationally acclaimed faculty of practicing artists and scholars 
is committed to educating students in a vibrant and multidisciplinary 
environment. Outstanding facilities give students the opportunity to practice 
and strengthen their craft. Learn more about the ASU Herberger Institute for 
Design and the Arts at herbergerinstitute.asu.edu.
SCHOOL OF MUSIC
As one of the top music schools in the nation, the ASU School of Music in 
the Herberger Institute for Design and the Arts attracts talented musicians 
from all over the world who bring a thirst for music, high performing 
standards and a drive for excellence that helps create an environment 
where students can excel and, at the same time, pursue their own individual 
passion and course of study. 
Our internationally renowned faculty, outstanding facilities, and innovative 
and collaborative programs all contribute to inspire and empower students 
to become the next generation of creative leaders. Through more than 35 
undergraduate and graduate degrees and two undergraduate minors, the 
ASU School of Music engages students with a broad range of musical 
thought, expression and experiences. To learn more about the School of 
Music, visit music.asu.edu. 
SCHOOL OF FILM, DANCE AND THEATRE
The ASU School of Film, Dance and Theatre is widely recognized as one 
of the most innovative producers of performing arts and artists in North 
America. The highly experienced international faculty and staff offer a broad 
approach to developing artists, educators and scholars who are actively 
engaged with the rapidly expanding range of global contexts for artistic 
practice; from performance to education, from community to online contexts. 
Our dance programs are nationally recognized as some of the best in the 
world and our annual slate of guest artist faculty represents a collection of 
the most influential artists from the world of dance culture. The film program 
combines a unique emphasis on ethical decision-making with an astounding 
amount of productivity, including full-length features and more than 200 
student films, web series and television pilots every year. Theatre students 
are provided with a cutting-edge education in devising processes and new 
work creation, professional development and digital technologies for design, 
production and interaction. Learn more at fdt.asu.edu.

